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Ministerio del Ejército
N1elütt1.120 ?-1,5
■
A propuesta del Ministro del Ejército,
Vengo en nombrar CQnsejero del Consejo
• Supreíno de Justicia Militar al Vicealmirante D. Rarn¿n
Agacino y Armas.
Dado en El Pardo. a veintiséis de septiembre .de mil novecientos cuarenta y cuatro.
FRANCISCO FRANCO
El Ministro del Ejército,
CARLOS ASENSIO OABANILLAS
JEFATURA DE INSTRUCCION
Cursos para Ayudantes especialistas.— Con arre
glo a lo dispuesto en el artículo 32 del vigente Re
glamento orgánico del Personal de Marinería y Fo
goneros, aprobado por Decreto de 16 .de octubre
de
1942 (D. O. núm. 238), se convoca para efectuar
cursos de Ayudantes especialistas, que . comenzarán
en las respectivas Escuelas el día lo de enero de
1945, a los Aprendices de las diversas ,especialida
des en quienes concurran los siguientes reqüisitos:
• a) Contar con nueve meses de
'embarco .el día
señalado para el Comienzo de los cursos
—en el su
puesto de continuar en d destino—, computados
con
la debida flexibilidad en los casos en que' por tras
lados u otras causas no imputables a los interesa
dos puedan faltarles algunos :días.
b) Informe favorable del Segundo Comandante.
c) Poseer los conocimientos Mínimos indispen
sables que, para cada especialidad, se determinan
en
la Circular 4141-380, de 17 de abril del corriente
ario, de la Jefatura de :Instrucción.
d) Comprometerse por escrito a seguir
en la
Marina hasta completar cuatro años a partir
de su
ingreso len el servicio, caso
de ser aprobado en 1-3,
Escuela correspondiente.
-Las propuestas de los Comandantes —que
abar
carán también a los Marineros aptos para
Especia
listas a tque se refiere el artículo 27
del Reglamen
to—, relacionadas por orden de preférencia, debe
rán tener entrada en la Jefatura de Instrucción
de
este Ministerio antes de las veinticuatro
horas del
(lía . 1.° de diciembre próximo, y se acompañarán
de la copia certificada de su Libreta,
así como de los
documentos acreditativo de los requisitos
antes
enumerados.
Madrid, 18 de octubre de 1944. MORENO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
(Del D . 0. del Ejército núm. 236, pág. 298.)
Concursos.—Marinería y -Fogoneros.—Sé convo
ca. a exámenes para ascenso al empleo inmediato a
los Marineros especialistas y Cabos segundos de to
das las especialidades .que reúnan las condiciones
exigidas en los apartados e) y f) del artículo Pri
mero y artículo transitorio ,de la Orden ministerial
de 21 de octubre de 1943 (D. O. núm. 239), así
como a los Fogoneros y Cabos segundos y primeros
Fogoneros que reúnan las cine se exigen en el ar
tículo 62 del vigente Reglamento -orgánico (DTARio
OFICIAL riLIM. 238 de 1942). .
Las instancias se cursarán acompañadas de los
documentos expresados .en iel artículo 49 ,del Regla
mento antes citado y deberán encontrarse en este
Ministerio antes de las veinticuatro hdras del día
1.°. de diciembre próximo.
Para el cómputo szl.e las condiciones exigidas, se
tomará la fecha tope de 20 de enero de 1945, en
tendiéndose que deberán cursarse las solicitudes
de
los que hasta dicha flecha puedan llegar
a perfeccio
narlas, caso de seguir ,en sus actuales destinos.
Por la Jefatura
• de Instrucción sé publicarán re
laciones de los admitidos para :efectuar las pruebas,
y los 'exáínenes tendrán lugar en
la forma y fechas
que oportunamente se ordenarán,
con arreglo a los
programas aprobados por Ordenes ministeriales
'de
20 de diciembre de 1941 (D. O. dirn. 5 de 1942)
y 8 de abril de 1942 (D. O.
núm. 8o), respectiva
mente.
Según lo .dispuesto en la Orden
ministerial de
8 de abril de 1944 (D. O. núm. 85), y sujetándose
a las condiciones que en ella .se especifican, podrán
también solicitar examen para tabos primeros
los
nombrados - Cabos' 'segundos por Orden ministerial
de 6 de febrero del corriente ario (D.
O. núm. 34).
los cuales harán constar en sus instancias, y
en for
ma ostensible, la citada Orden ministerial
que les
comprende, cuyo detalld se cuidará no
omitir en caso
alguno, a fin de evitar errores
en la revisión de' so
licitudes.
Madrid, 18 ,de octubre de 1944. MORENO
F,xcmos. Sres. ...
Sres. ...
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Concurso para ascenso a Fogoneros.—De acuerdo
con lo dispuesto en el artículo 63 del. vigente Regla
mento orgánico del personal de Marinería y Fogo
neros aprobado por Decreto de 16 de octubre de. 1942
(D. O. núm. 238), se abre concurso entre Aprendices
Fogoneros para ascenso a• Fogoneros, con arreglo a
las siguientes normas: •
Los Comandantes de los_ buques- donde exis
tan Aprendices Fogoneros podrán proponer para
Fogoneros a los que reúnan las siguientes condi
dones:
a) Aptitud física exigida a los Marineros volun
tarios, que se justificará con acta de reconocimiento
médico.
b) Un año cite embarco con 300 horas de hornos
encendidos como Aprendiz Fogonero; de este tiem
po nueve meses, como mínimo, :en .buques con cal
deras a petróleo, con 200 horas de hornos encendi
(los, lo que se justificará con certificado de Detall.
c) Informe favorable del segundo Comandante,
que oirá a. este fin al Jefe del Servicio de Máquinas.
d) ...Haberse comprometido-por escrito a servir en
la Marina durante- una campaña de cuatro años, a..
partir cle la fecha de ingreso en. el servicio, caso de
ser nombrado Fogonero.
e) Aprobar el examen de aptitud profesional que
tendrá lugar en los buques de. su destino con arreglo
al ,Programa aprobado por Orden ministerial de 8 de
abril de 1942..(D. O. núm. 80, ante un Tribunal del
que forme parle el jefe del ,Servicio de Máquinas
y el Oficial de su Brigada, que será presidido por el
segundo Comandante del buque. El acta de examen
se unirá a la documentación.
2•" Las propuestas a que se refiere la norma pri
mera, con informe personal de los concursantes,
acera de los -que el Comandante crea conveniente
hacer observaciones se delevarán,, por Conducto regla
mentario, a la Jefatura dé Instrucción.
3.1. El plazo de admisión de propuestas en la Je
fatura de :Instrucción del Ministerio de Marina que
dará cerrado a las veinticuatro horas del día 20 de
diciembre próximo:
4.( La jeatura de Instrucción seleccionará las
propuestas y comunicará al 'Servicio de. Personal la
relación de los seleccionados, aconip.afíando los ex
pedientes para su archivo: Por ieste
Servicio se extenderán los nombramientos y se 'en
viarán a los destinos para Su entrega a los ihtere
sa.dos.
5.1 Los qué hayan nesultado "aptos" en la prue
ba fijada 'en el apartado e) de la norma primera \
no sean nombrados Fogoneros. podrán presentarse
a otro concurso sin necesidad ele nuevo examen, bas
tando para ello la. propuesta del. 'Comandante y su
informe, caso de no haber sido ya licenciado. Los
que resulten "no aptos" len la prueba citada habrán(le sufrir nuevo examen al efectuarse otro concurso.
6." .Los que, reuniendo las condiciones fijadas en111 norma primera en sus apartados (1'1 v 1)). 110 so
liciten tomar parte en este concurso séentiende que
renuncian a seguir en la Marina, y serán licencia
dos al finalizar su campaña forzosa o voluntaria. Los
expedientes personales de estos individuos serán ar
chivados.
Madrid, i8 de octubre de 1944.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
MORENO
Ayudantes instructores. Se nombran Ayudantes
Instructores de la Escuela de Suboficiales al Con
tramaestre segundo D. Manuel Garcerán Natividad
y al Condestable segundo D. Vicente Pacheco Oliva,
destinados en la misma.
Madrid. 18 de octubre de 1944.
Excmos. Sres.
Sres. ...
• • •
MORENO
,Ascensos.—Por reunir las condiciones exigidas en
el artículo 40 del vigente Reglamento orgánico del
personal de Marinería y Fogoneros se nombra Ma
rinero especialista Mecánico, con antigüedad a to
dos los efectos de 20 de diciembre de 1943, al Ayu
dante especialista de la indicada especialidad Enrique
Tortosa Pomares, de la dotación del destructor
Escaño.
Madrid. 18 de octubre de <,1944.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
MORENO
Por haber terminado con aprovechamiento
en la Escuela de Buzos e1. curso previsto en los ar
tículos 17 y 18 del vigente Reglamento provisional
de la misma, se nombran Ayudantes Buzos, con an
tigüedad a todos los efectos de 29 de septiembre
de 1944, a los Aprendices Buzos que a continuación
se relacionan:
omás Rodríguez Cuevas.
Fernando Sanmartín Solano.
Noé Alarcón Alarcón.
man Pedrero Vera.
Domin ro Cervantes Alonso.
18 de ()ctubre die 1944.
EXC1110S. Sres. ...
Sres. ...
1\101.F.NO
C'S`•••••
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Buzos. — Como consecuencia del reconocimiento
médico a que ha sido sometido en la Escuela de
Buzos el Buzo Mayor de la Armada D. José Atienza
Gómiz queda clasificado como Buzo- de Arsenal.
Madrid, 18 de octubre die 1944.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
MORENO
Licencias.—Se aprueba la determinación del Exce
lentísimo Sr. Capitán General del Departamento Ma
rítimo de El Ferrol del Caudillo concediendodos me
ses de prórroga. a partir del 20 de .septiembre de
-P944, á la licencia por enfermo que por Orden minis
terial de 14 de. julio del- presente ario (D. O. núme
ro-164) le fué concedida al Guardiamarina de segun
da clase D. Pedro Zarandona Antón, corno compren
dido en el artículo 165 del vigente Reglamento de la
Escuela Naval Militar.
Madrid, 18 de octubre de.r944.
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
MORENO
Aclaraciones.—Se aclaran las Ordenes ministeria
les•de lo de enero de 1944 (D. O. núm. Io), 12 de
febrero de 1944 (D. O. núm. 38) y 23 de febrero
de 1944 (D: O. núm. 47) nombrando Ayudantes es
pecialistas, así corrió las de 'igual fecha y publicación
que nombran Marineros especialistas, en el sentido
de que las fechas de antigüedad en ellas señaladas
surtan para el pef-‹onal que en las mismas se rela
cionan todos los efectos, incluso el administrativo.
Madrid, 18 de octubre de 1944.
MORENO
Excmos. Sres.
Sres. ...
• • •
El
SERVICIO DE PERSONAL
Pase al C'iterpo de Subaficiales.-7-Como compren
dido eh el punto primero del apartado c) del artículo
.t•gundo transitorio de la Lev de 13 de diciembre•
de 1943 (a O. núm. 86) a formar parte del
'1 Cuerpo de Suboficiales como Celador segundo de su
Sección de Puerto y Pesca 'el Agente de segunda de
Policía Marítima D. José Carrión Martínez, con a..f
tigüedad de -5 de enero de 1933,. a todos los. efectos,
a excepción de los económicos, ,que lo serán ta, partir
de 1.° de noviembre de 1942, de acuerdo con lo dis
puesto en los artículos transitorios 5.° y 12, reSpec
tiyarriente, de la antes mencionada Ley ; escalafonán
dose entre los .de su mismo empleo don :José R. 1.)",-
pez López y D. Vicente Martínez Mirete.
Madrid, 16-de odubre de. 1944.
Nontbranrientos.-----Como consecuencia de la aplica
ción del Decreto de 12 de diciembre de 1942 (DIARIO
OFICIAL núm. 287),- y por hallarse comprendida en
lo que precepdia el punto (1) de la Orden ministerial
comunicada cl• 20 de enero último, se dispone el in
.
greso en la Segunda Sección
•
de la "Maestranza de la_
Armada, con la categoría de Auxiliay Administrativo
de tercera, de la Mecanógrafa señorita María Luisa
Fontenla Ferrándiz.
El escalafonamiento que le corresponda será fijado
en ,su día.
Madrid, if) de octtubre de 1944.
MOREN()
F.;xcinos. Sres. Almirante jefe •de la Jurisdicción
,
Central, Vicealmirante Jefe del Servicio de Per
'sonal y General Jefe Superior de Contabilidad.,
Sres. •...
1\10IENO
Excinos. Sres. 'Capitán' General del Departammto
Marítimo de Cádiz, Almirantejeie del Servicio de
Personal y .Gerieral Jefe Superior de Contabilidad.
■11.
Como comprendido en el punto primero (lel.
apartado c) del artículo segundo transitorio de la Ley
de 13 de diciembre de 1943 (D. -O. núm. 286) pas1
. a formar ir-jart( del Cuerpo de Suboficiales como C--
lador segundo de su Sección de Puerto y Pesca (1
Agente de' segunda de Policía Marítima D. Frai-1-
cisco Márquez Sánchez, con antigüedad de 5
enero de 1933, á todos • los efectos, a excepción de
los económicos, que lo serán a partir de- I.° de no
viembre de 1942, de acuerdo con lo dispuesto en los
artículos transitorios 5.° y 12, respectivamente. de
la antes mencionada Ley; escalafonandose entre lo,
de su mismo empleo D. Salvador Ramón Tormo y
Francisco -Ramos Ortega.
Madrid, 19 de octubre de 1944.
MORENO
Extmos. Sres. Capitán General .del Departamento
Marítimo dé Cádiz, Almirante Tefe del Servicio de
Personal y 'General Jefe Superior: de Contabilidad
Como comprendido en el punto 'segundo -del
apartado c) del,articulo segundo transitorio de la Ley
..de 13• de diciembre de 1943 (D. O núm. 286).pas
a formar .parte del Cuerpo de Suboficiales córnd Ce
lador segúrido de su Sección' de Puerto y Pesca el
Agente de segunda de Vigilancia de la Pesca don
Juan. María Sillero del Hoyo, con 'antigüedad .de-31
de diciénibr'e de J932. a todos los efectos, a„excep
ción de los económicos, que' lo serán a partir de J. de
n-oyiembre de 1942, de acuerdo 'con lo dispuesto en
los artículos transitorios 5.° y 12, respectivainepte.
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de la antes mencionada Ley; escalafonándose entre
los de su_ mismo empleo D.. José. González López y
D. Juan Toledo Aragón.
Madrid, 19 de octubre de 1944.
MOREN()
Excmos. Sres Capitán .General del Departamento
Marítimo de El Fey'rol del Caudillo, Almirante
Jefe del Servicio de, Personal ..■7 General Jefe Su
perior de Contabilidad.
Pase al Cuerpo, de, Suboficiales.—Como compren
dido' 'en el punto primero del apartado c) del artículo
segundo transitorio:- de la. Ley de i de .dicienibre
de 1943 (D. O. núM.. 286). pasa- a formar parte.•del
Cuerpo de Suboficiales Como Celador segundo .de su.
Sección 'de Puerto y Pesca 'el Agente 'de. 'segunda de
Policíp. Marítima D. José .Bustelo Pavón, con anti
güedad de 5 dé enero 1933:-a todos los-efectos,
á excepción de los económicos, que•lo serán a partí
'de 1.° ,de noviembre de 1942, de acuerdo con lo clis
puesto en los, artículos transitorios 5.° y; 12, respe*:-.
tivamente, de la antes Mencionada Ley •;• esCalatonán
(lose .entre los de su ,mismo. empleo D. Antonio, Be
lizón Otero y, D. José Pérez Verdú.
Madrid, 19 de. octubre de 1944.
•
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
.Marítimo de Cádiz, Almirante Tefe del Servicio de
Personal ylGeneral jefe Superior de Contabilidad.
Corno comprendido en el punto primero -del
apartado c) del artículo segundo transitorio de la Ley
(le 13 de diciembre de _1943. (D. O. núm..286) pasa
a formar parte del' Cuerpo de Suboficiales como Ce
lador segundo de -su Sección de Puerto y Pesca el
-
Agente de *segunda de Policía Marítima D. Manuel
López y'López, cob antigüedad de 5 de enero de 1933
a todos los efectos, a excepción de los- económicos,
que lo serán a partir de I.°' de noviembre de 1942,de acuerdo con lo dispuesto 'en los artículos .transito
rios 5." -3; 12, respectivamente, de la antes mención-i
da Ley; escalafonándose entre los de su mismo em
pleo don José R. López López y D. José CarriónMartínez.
Madrid, to de octubre de 1944
MORENO
Excmos. Sres. • Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe del Servicio dtPersonal y General Tefe Superior de Contabilidad.
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• Continuación or el servicio.—Se concede. -la con
tinuación en el servicio, en los reenganches que se
xpresan, con arreglo a lo dispuesto en la norma 19
dictadas por -Orden ministerial de 14 de agos
tu de 1940.(D. O. núm. 189), al siguiente personal"
de Marinería: •
•
Cabos primeros de Maniobra.
Emiliano Otero Parga.—En cuarto reenganche,
por cuatro años, a partir del día 6 de septiembre
iechg. ,en la que cumplió los dieciséis arios
de servicios efectivos.
Mariano García Madrid.—En tercer reenganche,
por cuatro' arios, a partir del día 15 de septiembre
último, fecha en la que cumplió los doce arios de
servicios efectivos.
Rafael García Muñoz Cruzado.—En cuarto re
enganche, por cuatro años, a. partir del día de
septienabre' último, fecha en la que cumplió los die
ciséis años de servicios efectivos.
Manuel Ríos Barreiro.—En cuarto reenganche.
por uatro años, a partir del día 6 de septiembre t'IP
timo, fecha en la que cumplió los dieckséis años de
servicios, efectivos.
Antonio Martínez Ortega.— En cuarto reengan
che, por cuatro años. a partir del día 19 -de noviem
bre próximo,: fecha en la que cumplirá- los dieci
séis arios de servicios efectivos.
José A. López Sanz.---En cuarto reenganche, por
cuatro arios, a partir del día 6 de septiembre últi
mo, fecha en la: que dejó extinguido su anterior
compromiso. •
Ramón Rey 'Novo.—En cuarto reenganche, por
cuatro años, a partir del día 26 de agosto último,
fecha en la cual dejó extinguido su anterior com
promiso.
. Luciano Pérez Fernández. En cuarto reengan
che, por cuatro años, a partir del día 6 de septiem
bre último, fecha en la cual cumplió los dieciséis
años de servicios efectivos..
Julio Fernández Mascaró. —En cuarto -reengan-_
che, por cuatro años, a partir del día 6 de septiem
bre último, fecha en la cual cumplió los dieciséis
años de servicios efectivos, contados a partir del
día en que irrgresó en la corbeta Nautilus como
.Aprendiz .Marinero.
Alonso Garrido Hernández.—En cuarto reengan
che, por cuatro años, a partir del día 2 de enero
de 1945, fecha en la que cumplirá los dieciséis años
de servicios efectivos.
Adolfo Aguilera Landines.----En tercer reengan
che, por cuafro años, a partir del _día 17 de septiem
bre último, fecha en la que cumplió los doce áfios de
!,ervicioLs. efectivos.
Luis Veiga Vidal. — En cuarto reenganche, por
cuatro años, a partir del día 6 de septiembre iilti
mo, fecha en la cual dejó 'extinguido su anterior
compromiso.
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Juan Moya Quiñones.—En cuarto reenganche,
por cuatro años, a partir del día 26 del corriente
mes, fecha en la que cumplirá los dieciséis años de
servicios efectivos.
Cabo segundo de Maniobra.
José Martínez Gázquez.—En tercero reenganche,
•por cuati-o arios, a partir del día 15 de septiembre
último, fecha en la cual dejó extinguido su anterior
compromiso.
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Marineros especialistas de Maniobra.
Fernando García Flores.—En primer reenganche,
por cuatro años, a partir del día 5 del corriente mes,
:fecha en la "que cumplió los cuatro años de servicios
:efectivos.
Juan N. Salamanca Serra.—E.n primer reengan
che, por cuatro años, a partir del día 1.°- de sep
tiembre- último, fecha en la que cumplió los cuatro
años de servicios efectivos.
Agustín Ruiz Fariñas.—En primer reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 7 de agosto .último,
fecha en la Ilue cumplió los cuatro años de servi
cios
. efectivos.
Cabos primeros Artilleros.
Antonio Pre,fasi Pujol.— En tercer reenganche,-
por cuatro años. a partir del día 15 de 'septiembre
último, fecha en la que dejó extinguido su anterior
compromiso.
Gilberto- T:orres Pérez.—En segundo reenganche,
por 'cuatro años, a partir del día 28 de agosto últi
mo, fecha en la que dejó extinguido' su anterior
compromiso.
José Fariña Varela.—En cuarto reenganche, por
cuatro años, a partir del (lía 6 de septiembre últi
mo, fecha en la que cumplió los dieciséis arios de
servicios efectivos, Contados a partir del día en que
ingresó en la Escuela de Aprendices Marintros.
Francisco Alvarez Vilasitso.—En cuarto reengan
che, pcii cuatro años, a partir del día 6 de septiem
bre último, fecha en la que cumplió los dieciséfs
arios de servicios efectivos, catados a partir del
día de su ingreso en la Elicuela de 'Aprendices Ma
rineros.
Antonio Villares Rodríguez.—En cuarto' reengan
che, por cuatro años, a par"tir del (lía 6 de septiem
bre último, fecha en la que cumplió los diecil.iéis
años de servicios efectivos. .
Constantino- Allegue López.— En segundo reen
ganche, por cuatro años, a partir del día 24 dek-agos
to último, fecha en la cual dejó extinguido Su an
_terior COMpromiso.
:José de las Casas Ventura.—En cuarto reengan
che, por cuatro años. a partir del día 28 de agosto
último, fecha en la que cumplió los dieciséis arios
•
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de servicios efectivos, contados a partir del día en
que ingresó en la Escuela de Aprendices Marinero.
Cabos segundos Artilleros.
Manuel Costas Novás,.— En primer reenganche,
por cuatro años, a partir del día 19 de febrero del
ario en curso, fecha en 1a cual cumplió los cuatro
años de servicios efectivos.
Rogelio Tellos Sánchez.—En segundo, reenganche',
por •cuatro años, a partir del día 18 de agosto úl
tirilo, fecha en
•
la cual cumpljó los ocho años de
servicios efectivos.
Juan Guzmán .Martín.— En primer reenganche,
por cuatro años, a partir del día 5 del corriente mes,
fecha. en la que- cumplió los cuatro años de servi
cios efectivos. ,
Nicolás Ruiz Lorca.—Eñ primer reenganche, por
cuatro años, a partir del día 5 del mes en curso,
fecha 'en la que cumplió los cuatro años de servicios
efectivos.
liforine'ro,s- especialistas Artilleros.
Antonio Martínez Pérez. — En primer, reengan
che, por cuatro años, a partir del día 4 del mes en
curso, 'fecha en la que cumplió los cuatro años de
servicios •efectivos.
Manuel Varela Currais.—En primer reenganche,
por cuatro años, a partir dei día 5 del mes en curso,
fecha 'en la que cumplió los cuatro arios de servicios
efectivos. •
Antonio García Vera.—En primer reenganche,
,por cuatro años, a partir del día 5 del mes en curso,
fecha en la que cumplió los cuatro años de servicios
'efectivos.
Gerardo Valeiras Núñez.—En primer reenganche,
P°r cuatro años, a partir del, día 5 del mes en
curso,
,fecha en la que cumplió los cuatro años de servicios
efectivos.
Francisco Ruiz Pérez.---7- En primer reenganche,
por .cuatro arios, a partir del día 1.° de septiembre
último. fecha. en la que cumplió los cuatro arios de
servicios efectivos.
Alberto Chamorro • Bartolomé.—En primer reen
ganché por cuatro años, a partir del día 5 de octu
bre actual, fecha en k que cumplió los cuatro arios
de servicios efectivos.
Cabos prin'teros Torpedistcts.
Luis (Ipell Prieto.—En tercer reenganche, por
_
cuatro años, a partir •del día 1.° de .septiembre úl
timo, fecha 'en la pe dejó txtinguido su anterior
compromiso. .
1..4au'reano Aragón Mu rc.-)s. —1-42n tercer 'reenganche,
por cuatro años, a partir del día. T.() de
noviembre
próximo. fecha eh la .cual cumplirá los docie
afut
de Servicios efectivos.
•
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Cabo segundo. Torpedista.
Germán Pita Soto.—En segundo reenganche; por
cuatro años, a partir del día 6 de julie último; fe
cha en la que dejó extinguido su • anterior compro
miso.
Marineró especialista Torpedista.
Jorge Boch Caláfat.—En primer reenganche, por
cuatro años, a partir del día 1.° de septiembre '.l
timo, fecha en la que cumplió los cuatro años de
servicios efectivos.
Marineros (»specialistas •Electricistas.
Antonio Montero López.—En primer reenganche,
por cuatro arios, a•partir del día 3 del mes en curso,
fecha én: la que cumplió los cuatro años de servicios
efectivos.
José López Beceiro.—En primer reenganche, por
cuatro años, a partir del día 5 del mes en curso, fe
cha en- la que cumplió los cuatro años de servicios
efectivos.
Pedro López García; En primer reenganche, por
cuatro años, a partir del día del mes en curso,
fecha en la que cumplió los cuatro años de servicios
efectivos.
Cabos segundos Radiotelegrafistas.
Daniel Antoranz Oltra.—En primer reenganche,
por un año, cinco meses y catorce días, a partir dl
19 de mayo de 1941, y en segundo reenganche,, por
cuatro años, a partir del día 3 de noviembre de 1942,
fecha en la que dejó extinguido su anterior com
promiso, debiendo tenerse en cuenta al efectuársele
la reclamación oportuna las cantidades que puedahaber percibido con cargo al primer reenganche.
julio Seoane Barcia.—En tercer reenganche, por
cuatro años, .a partir del día 14 de septiembre últi
mo, fecha en la qué 'cumplió los doce años de ser
vicios efectivos, contados a partir del día en queefectuó su presentación en el Arsenal de El Ferrol
del Caudillo para ingresar en la Armada.
Marineros especialistas Radiotelegrafistas.
Juan Torrecilla Ibáñez.—i: 'primer reenganche,
por cuatro años, a partir del día 13 de agosto últi
mo, fecha en la ,cual cumplió, los cuatro arios de ser-_vicios efectivos.
Francisco López Sánchez.—En primer reenganche, por cuatro años, a partir del día 5 del mes en
curso, fecha en la que cumplió los cuatro arios deservicios efectivos.
Adolfo .Carreiras Paiz.—En primer reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 5 del mes en curso,fecha en la que cumplió los cuatro años de serviciosefectivos.
Miguel Rodríguez Felipe. En primer reenganche,por cuatro años, a partir del día T0 de agosto último,'fecha en la que cumplió los cuatro arios de servicios
efectbros.
1Tarineros especialistas; Mecánicos.
Saturnino Galán Domínguez.---.En primec reenganche, por cuatro años,' a partir del día 5 del mes. en
curso, fecha en la cual cumplió los cuatro años de
servicios 'efectivo.
Antonio Enseñat Enseñat.—En primer reenganche, por cuatro años, a partir del día 1.° de septiembre último, fecha en la que cumplió los cuatro años
de servicios efectivos.
Francisco Jiménez López.—En primer reenganche,
por .cuatro arios, a partir del día 5 del mes en curso,fecha en la que cumplió los cuatro años de servicios
efectivos.
José. Messeguer Pérez.—En primer reenganche,
por cuatro años, a partir del día 4 del mes en curso,fecha en la que cumplirá los cuatro arios de sen'Ticicps
efectivos.
Manuel Ares Vázquez.—En primer reenganche,
por cuatro años, a partir del día 5 del mes en curso,
fecha en la que, cumplió los cuatro años. de serviciosefectivos.
_
Luis Bermúdez Frieiro.---En primer reenganche.
Por cuatro arios, a partir del día 5 de octubre actual,fecha en la que cumplió los cuatro años de serviciosefectivos.
Nicolás Aguilera García.—En primer reenganche,
por cuatro arios, a paytir del día 5 dél mes en curso,fecha en la que cumplió los cuatro arios de servicios
efectivos.
Cabos segundos Almamenses.
José Ruhí Capdevila.—En segundo reenganche,
por cuatro años, a partir 'del día 29 de noviembrede 1943, fecha en la que dejó extinguido su anterior compromiso. Procede de la clase de Escribiente
provisional de la' Maestranza, con arreglo a lo dis
puesto en la Orden ministerial de -8 de abril último(D. 0. núni. 85).,
Emilio Mengíbar Ouirós.—En segundo reenganche, por cuatro años, a partir del día 14 de noviembre de 1943, fecha en la que dejó extinguido su an
terior compromiso. Procede de la clase de Escri
biente provisional de la Maestranza, con arreglo alo dispuesto en la Orden ministerial de .8 de abril
último (D. O. núm. 85).
Ramón Lara Correcher.—En segundo reenganche,
Por cuatro arios, a partir del día 1.° de noviembre de
1943, fecha en la que dejó extinguido su anterior
compromiso. Procede de la clase de Escribiente provisional de la Maestranza, co'n arreglo a lo dispues
to en la Orden ministerial de 8 de abril último
(D. O. núm. 85).
Antonio Serra Daniel.—En primer reenganche,
por cinco años, seis meses y diecinueve días, a partirdel día 1.° de octubre de 1940, por ser éste el tiempo
que en dicho día le faltaba para completar los ocho
años de servicios, contados desde la fecha de 20 de
abril de 1938, en que se consideran sus servicios co
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mo Marinero, de acuerdo con elpárraio tercero del
apartado f) de la norma 19 de las dictadas por Or
den ministerial de 14. de agosto de 194O (D. O. nú
• mero i89) • quedando rectificada en este sentido la
• concesión hecha por Orden minilterial de. 27 de di
ciembre de 1941 (D. O. núm. 297):
Jaime Rigo .Rigo.—En segundo reenganche, por
cuatro años, a partir' del día 15 de noviembre de
1943. fecha en la que dejó extinguido su anterior
compromiso. Procede .de la clase de Escribiente pro
visional de la Maestranza, con arreglo a lo dispuesto
en la Orden ministerial de 8 de abril último (D'Amo
OFICIAL núm. 85).
Marineros especialistas _qmanuenses.
Nicasio Ameijeiras Casal.—En primer reenganche.
por 'cuatro años, a partir del día 5 del mes en curso,
fecha ne la que cumplió los cuatro arios de servicios
ef-ectivos.
Manuel Lobato Grosso.—En primer reenganche.
por cuatro años, a partir del día 5 del mes en curso,
fecha en la que cumplió los cuatro arios de servicios
efectivos. -
Pedro Gomila Anglada.—En primer reenganche.
por cuatro arios, a.partir del día 30 de agosto último,
fecha en la que cumpliO los cuatro años de servicios
efectivos.
Gonzalo Galán Sueiras.—En primer renkanche.
por cuatro años, a partir del día 5 del mes en curso,
fecha en la cual cumplió los cuatro arios de servicios
efectivos.
Cabo- segiindo Sanitario.
Vicente Ríos Jacobo.—En tercer reenganche, por
cuatro años, a partir del día 1.0. de septiembre úl
timo, fecha en la que• dejó -extinguido su anterior
com-promiS0.
Marinero especialista Sanitario.
Antonio Domínguez Alonso.—En tercer reengan
che, por cuatro años, a partir del día 3 de -septiem
bre último, fecha en la que cumplió los doce años
de serVicios efectivos, una vez deducido un mes, y
veinticinco días que estuvo licenciado.
Marinero de Oficio (Panadero).
•
José Antón Perrnúy.--t-En primer reenganche, por
cuatro arios, a partir del día 5 'del mes en. curso,
fecha en la que cumplió los cuatro años de servicios
efectivos.
Marineros de Oficio (Barberos).
Manuel Abellán Larios.—En cuarto reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 17 del mes en
curso, fecha en la que dejó xtinguido su anterior
compromiso.
José Pinto Ruiz.—En segundo reenganche, por
cuatro arios, a partir del día 30 de septiembre últi
mo, fecha en la que dejó extinguido su anterior
compromiso.
Eugenio .Béloso La.0.---En. 'quinto reenganche,
por cuatro años,, a partir del día 1.° •de, septiembre
ultima fecha en la que ,dejó. extinguido su anterior
compromiso. .
• Félix Manchado, Melgar.---7En. segundo -reengan
che, por cuatro años, a partir .del día 20 de agosto
último, fecha en la que. dejó extinguido su anterior
•.
cDmpronuso,
Mari31 cros.
Benito, Santos Muiño.----En enganche voluntario,
por dos años y siete .días, a partir del día io de•sep
ti2mbre último, fecha en la que le correspondió ser
licenciado, como perteneciente al tercerllamarniento
del. reemplazo de 1942.
Antonio de Haro- Caballera—En enganche
tarjo, por dos años y nueve días, a partir del, día io
de septiembre Ultimo, fecha en la que le correspondi
,ser licenciado, como perteneciente al tercer llama
miento de 1942.
Madrid, 16 .de octubre de [944.
•
MORENO'
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de Cartagena, El Ferrol del
Caudillo y Cádiz, Vicealmirante Jefe del Servicio
de Personal, Comandantes Generales de la Escua
dra y Bases Navales de Baleares y Canarias-y
General Jefe Superior de Contabilidad.
Autorización para
°
contraer matrimonio.—De con
formidad con lo dispuesto en la Ley de 23 de junio
de 194:1 (D. O. núm. 160) se conCede autorización
para contraer matrimonio con doña María Richer
López al Teniente de Intervención de la Armada
D. Angel María Moreno Teijeiro.
Madrid, 19 de octubre de 1944 MORENO
Exemos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante jeie del
vicio de Personal.
Ilm('). Sr. Jefe del Servicio de Intervención,
Rectificación de antigedad.—Como resultado dc
expediente iniciado al efecto se dispone que la anti
güedad que debe disfriJtar %en su actual clase el Cabo
segundo Amanuense Antonio Padilla Repeto sea
11
de 20 de julio del año en Curso, quedando rectificada
en este sentido la qué le fué conferida por Orden mi•
nisterial de 8 de mayo último (D. O. núm. To8, v'i
gina 589).
Madrid, 19 de octubre de i944. •MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Vicealmirante Jefe del Serv1.
cio de Personal, General jefe Superior de Conta
bilídad y Contralmirante jefe de Instrucción.
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